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研究成果の概要（英文）：Regarding data called digital content, the biggest problem is how to prevent
 illegal copying of those contents. There is a method to embed an identification code into the 
method being studied, so that the user does not know In order to construct the code for this 
purpose, a new concept was introduced and constructed.
We constructed the perfect hash families (PHS) which are used for digital fingerprints .  They are  
infinite series of  strength 3 and row number 3. For separable codes of strength 3 and length 3, 
upper bounds of size were derived based on the optimization theory, codes achievable in the upper 
bound were constructed by PHS and combinatorial design.  We also constructed the optimum code for 










































ザ A,B がそれぞれコンテンツ 























① 任意の X, Y , X≠Y, |X|,|Y| ≤ t に対し， 
も し X≠Y な ら  desc(X)≠desc(Y) ,
（t-separable code） 
② 任意の X , |X|=t, に対し， desc(X)∩C 
= X , （t-frameproof code） 
③ 任意の X, Y , X≠Y, |X|,|Y| ≤ t に対し，
もし X∩Y=∅ なら desc(X)∩desc(Y)=∅, 





























する . 	 このベクトルを 子孫 ベ クト
(descendant	vector）と呼び，dv(X) と書
く.	 そして A={ 0, 1, α, α+1 } の４つの元







1. x ∈ desc(X) ßà dv(X)+x が 1 を含む． 
2. x ∈ desc(X)  à  dv(X)*x = x 
3. 任意の X, Y に対して 
desc(X)∩desc(Y)=∅  ßà dv(X)+dv(Y) 
が 1 を含む 
4. desc(X) ⊂ desc(Y)  ßà  
dv(X)*dv(Y)=dv(X) かつ dv(X)+dv(Y) 
は１を含まない 
5. dv(X ∪ Y) = dv(X)*dv(Y) + alf( dv(X) + 
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行う．まずは最も基本の 2-separable code 
の構成する．そのために位数が 2 の n 次元
有限射影幾何 PG(n,2)の上で，i-line が存
在しない最大部分空間を見つける研究をす
る．つぎに多値の場合の separable code の
構成法を研究．特殊な条件を持った LDPC 
や PHS と呼ばれる組合せ的構造が存在す
れば，多値型 separable code が構成でき
ることは証明した[2]．組合せ理論上の問題
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